








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古ゞ  1舌  ン人
子い し  1司
こf  ｀  おミ
ど1号 其  角
保  と  然
・つ  1年  に
ι十   に   あ'守
ら 人 t ・
ギし 間 て
ら 力S tti
与1 )一  在
ヤ
r ら  し
声" 万iL  ｀
る “ド エ止・ F_l 台
か  慢   的
な   う  |と
る  に   'i子
考 於  を
多: しヽ  イ=
jよ  て:  とド
ー  ｀  ,え
県二 iヨ  iュ
す  ら   |
れ  と  人
ぼ 地  |れ
｀
 ノ( カ ミ
白  と  由
己 を イに
テ子 亨1を  よ
ナ言 男じ  う
て  玉テ:  を上
あ て お
も  る  ili
方、 と  汁iト
の 共  者
寸掟 tこ  イ子
…
で  ｀  て
あ 魯  之
る  ら  に
21 と   よ
上 他 つ
更  人  て
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を兵ユ' 1 千者E 金かそが礼
密鷲生お卓: 客と官↑
に
■
４
岸
の
前
北
に
鴫
す
る
一
考
４
一
昨
円
昨
年
ｕ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
七
四
我
々
は
以
上
の
毎
述
に
よ
つ
て
得
た
成
来
を
攻
の
日
式
を
以
つ
て
示
す
事
も
可
能
で
あ
る
と
考
へ
る
。
白
然
的
存
，下
↓
■
台
輸
千
在
ｔ
歴
史
的
存
在
が
然
し
、
い
何
式
は
一
見
す
れ
ば
、
〓
」
し
い
か
の
様
で
あ
る
が
夏
に
分
析
を
加
去
る
時
庄
訂
正
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
濃
。
そ
は
何
故
で
あ
る
か
。
以
下
主
理
由
に
立
八
つ
て
考
察
を
試
み
て
み
よ
う
。
自
然
的
ｏ
■
合
的
存
在
の
正
孝
油
統
一
と
し
て
の
歴
史
的
存
在
は
、
英
由
身
自
然
的
存
在
で
あ
る
。
此
事
は
同
語
Ｅ
花
下
つ
Ｒ
一あ
族
Ｔ
ヤめ
る
。
然
し
去
■
心
の
白
然
靖
存
在
で
あ
る
と
去
ふ
事
は
、
通
体
的
存
在
へ
復
掃
せ
―
ン
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
で
は
あ
め
得
な
い
。
か
ヽ
る
も
然
的
本
在
の
意
味
す
る
所
は
、
歴
史
的
孝
在
と
し
て
ユ
一
示
せ
ら
れ
て
も
、
そ
は
自
然
と
混
交
渉
で
あ
る
・三
〓
ム
の
で
は
な
く
し
て
自
然
と
再
び
交
渉
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
意
義
で
あ
る
。
比
事
は
、
人
間
が
自
然
的
十
一在
で
あ
る
と
云
ふ
椅
命
的
な
る
も
の
に
よ
つ
て
、
怜
ヽ
永
劫
の
程
に
よ
つ
て
お
ち
付
け
ら
れ
た
る
も
の
ヽ
如
く
に
、
両
く
お
一ネ
と
結
，↑
す
る
と
云
ム
事
に
よ
つ
て
球
始
づ
け
ら
る
ゝ
と
共
に
人
間
が
―
紅
め
て
要
一潤
的
に
云
Ａ
事
が
許
き
る
な
ら
ぼ
―
重
己
の
生
産
た
び
再
生
一た
の
直
接
的
必
株
性
に
よ
る
と
云
ふ
班
由
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
。
が
此
際
江
声
す
べ
き
事
は
、
か
Ｌ
る
高
然
と
の
交
捗
は
常
に
田
く
規
定
づ
け
ら
れ
た
る
歴
史
的
な
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
少
、
・郵
ろ
封
ｉ
Ｌ
古
に
か
ヽ
る
推
■
的
■
Ｆこ
と
し
て
ユ
示
せ
ら
れ
、
共
と
共
に
、
其
交
渉
は
常
に
進
展
の
加
速
度
的
な
る
成
果
と
し
て
塁
示
せ
ら
る
ヽ
事
で
あ
る
。
か
く
考
Ａ
れ
ぼ
、
前
逃
の
命
題
も
決
し
て
同
語
反
種
で
は
あ
う
得
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
か
ヽ
る
歴
史
的
存
在
―
自
然
と
交
渉
づ
け
ら
れ
た
る
（
再
交
渉
の
形
に
於
い
て
）
―
は
自
身
亦
荘
令
的
存
在
を
形
成
す
え
、
比
事
は
、
自
然
と
開
係
づ
け
ら
れ
た
る
歴
史
的
存
在
は
、
自
己
が
自
然
と
の
開
係
づ
け
を
、
自
己
の
立
脚
せ
今
日
外
的
存
在
を
人
間
の
（他
の
も
の
と
差
別
づ
け
ら
れ
た
る
弱
特
の
存
在
と
し
て
の
）
荘
合
的
存
在
の
好
内
を
通
じ
て
人
間
？
自
然
へ
の
作
用
及
び
之
と
直
接
的
に
緒
谷
せ
る
反
作
用
を
ぼ
一
礎
と
し
て
把
握
し
、
か
ヽ
る
も
の
を
一成
含
的
存
在
へ
映
出
せ
し
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
徒
つ
て
と
ヽ
る
事
は
、
歴
史
的
存
在
の
再
生
産
―
卸
ち
歴
史
的
存
在
の
自
己
再
映
出
と
し
て
で
あ
る
が
―
と
し
て
呈
示
せ
ら
れ
る
。
比
故
に
ま
然
的
存
在
↓
破
台
的
存
在
↓
歴
定
的
存
在
の
直
線
的
な
る
も
の
と
し
て
で
な
く
、
む
し
あ
を
は
一
の
国
周
を
な
せ
し
も
の
と
し
て
で
あ
る
と
し
て
丁
好
せ
ら
る
べ
き
．で
あ
る
。
以
上
極
め
て
地
兵
的
な
る
読
明
を
以
つ
て
し
た
が
丁
解
を
深
め
る
行
に
共
撻
的
な
る
例
を
あ
げ
て
見
―
ふ
くノ
３
例
へ
ぼ
吉
代
―
支
那
に
於
け
る
が
如
く
―
に
於
い
て
水
事
に
よ
つ
て
人
胸
が
暗
ま
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
光
際
涯
史
好
樺
の
前
世
に
開
す
る
一
傘
奈
介
渉
口
昨
年
ｕ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
五
ｒ
史
″
群
の
村
抗
に
稿
す
る
一
考
禁
（
勝
門
い
年
十）．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
耳
」
六
水
ネ
を
防
ぐ
盆
に
式
は
亀
然
崇
弄
を
以
つ
て
し
、
又
た
現
安
的
に
は
、
治
水
に
力
を
つ
く
す
に
至
つ
た
。
此
際
た
水
作
業
の
成
果
と
し
て
、
水
字
を
防
ぐ
角
に
連
河
を
開
い
た
と
せ
ば
、
徒
末
の
水
キ
は
之
に
よ
つ
て
除
去
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
共
と
共
に
、
か
ヽ
る
新
し
か
連
河
に
よ
る
水
の
流
れ
は
五
一び
他
の
典
つ
た
，
荘
に
於
い
て
人
一脚
の
生
活
に
制
約
を
加
去
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
Ａ
間
が
自
然
の
力
に
説
し
て
作
用
づ
け
ら
れ
る
と
共
に
、
か
ヽ
る
作
用
に
報
一し
て
人
間
が
自
然
に
反
作
川
を
な
す
と
共
に
、
か
Ｌ
る
反
作
用
は
再
び
自
然
の
作
用
と
し
て
人
間
に
放
射
せ
ら
れ
る
。
か
ゝ
る
作
用
を
人
ド
と
宙
然
と
の
間
に
於
い
て
見
る
が
、注
意
す
べ
き
は
、
か
ヽ
る
際
の
人
間
は
オ
に
戒
省
的
存
在
の
好
内
を
通
し
て
の
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
ゎ
か
ヽ
る
事
に
よ
る
人
間
の
泄
合
的
存
在
は
南
己
を
し
て
ユ
問
を
維
ふ
て
進
展
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
で
云
ム
一尋
に
あ
る
。
四
以
上
に
よ
つ
て
、
吾
人
は
、
人
間
の
自
然
的
存
在
、
荘
合
的
存
在
、
歴
史
的
存
在
の
三
才
の
開
係
を
考
察
し
ブ…
”
て
あ
る
が
、
か
く
し
て
得
た
る
も
の
は
、
以
上
の
三
者
が
―！手
Ｈ
的
な
る
推
移
で
あ
る
と
云
去
事
の
講
明
て
な
く
、
圧
史
的
存
在
ほ
自
然
的
存
在
及
泄
含
的
存
在
を
二
の
契
棋
と
し
て
把
掟
せ
し
も
の
で
あ
り
、
徒
つ
て
前
二
者
は
計
明
の
使
宜
上
に
於
い
て
の
み
匝
列
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
去
去
事
で
あ
る
。
が
然
し
、
此
際
問
題
と
な
る
も
の
は
、
歴
史
的
存
在
は
年
に
前
二
者
の
統
一
で
あ
る
と
云
去
事
で
は
な
く
し
て
、
Ｌ
に
開
し
て
の
考
禁
は
、
ょ
う
夏
に
多
く
の
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
は
他
四
に
談
る
事
Ｌ
し
て
今
Ｌ
典
へ
ら
れ
た
る
テ
ー
マ
に
当
し
て
の
好
答
を
試
み
た
る
も
の
に
近
ゴ
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
解
辞
の
前
社
に
開
す
る
一
才
・な
ん
昨
日
勝
生
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
』
七
下
ｔ
Ｆ
岸
の
前
世
に
開
す
る
一
〓
ャ奈
（
族
田
昨
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
八
最
後
に
一
言
付
記
す
べ
き
事
は
、
最
近
歴
史
犀
禅
に
対
し
て
種
々
の
方
面
よ
う
新
分
野
を
開
拓
せ
ん
と
の
徹
症
が
呈
示
せ
ら
れ
し
宝
‘は
具
に
喜
だ
し
き
事
で
あ
う
、
か
ゝ
る
も
の
が
或
は
文
化
史
と
し
て
、
或
は
紅
淋
■
と
し
て
或
は
荘
含
主
と
し
て
、
安
は
歴
史
哲
撃
と
し
て
夫
々
歴
■
解
群
に
一
新
生
面
を
も
た
ら
さ
ん
と
努
カ
ャ
汽
み
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
が
然
し
、
か
ヽ
る
も
の
は
、
夫
々
孤
立
せ
る
形
態
に
■
い
て
皐
示
せ
ら
る
＼
事
は
却
つ
て
圧
地
麻
群
へ
の
は
安
な
る
態
度
で
は
六
一う
得
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
以
上
の
も
の
は
、
付
に
一
の
各
購
性
の
上
に
依
立
す
る
事
に
よ
つ
て
初
め
て
き
義
づ
け
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
り
、
又
以
上
の
も
の
は
、
か
ヽ
る
基
底
の
上
に
依
立
せ
る
校
屁
分
化
の
各
形
態
と
し
て
で
あ
る
と
考
禁
せ
ら
る
、へ
ヽ
ど
一Ｃ
工め
ス
・。
か
く
て
、
以
上
の
も
の
は
、
か
ヽ
る
も
の
を
統
一
す
る
、
印
ち
か
ヽ
る
も
の
が
以
上
の
も
の
を
其
下
に
い
い
て
純
動
員
す
る
事
に
よ
つ
ｒ
ゥの
み
長
の
歴
）史
解
群
が
把
握
し
得
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
る
。
が
然
し
此
手
は
、
具
の
歴
史
好
群
が
以
上
の
も
の
ゝ
単
な
る
与
せ
集
め
の
も
の
と
し
て
で
あ
る
と
云
ふ
意
義
で
は
な
く
、
歴
史
好
群
と
以
上
の
も
の
と
の
寿
護
法
的
統
一
こ
そ
不
可
欲
の
も
の
で
あ
る
と
ま
ふ
事
を
意
味
す
る
以
外
の
何
物
て
も
な
い
３
更
に
小
か
ヽ
る
歴
兄
解
群
と
進
秘
的
歴
史
解
群
と
を
同
一
の
も
の
た
一し
て
考
禁
し
て
も
な
ら
銀
。
帥
ち
一‐歴
史
は
勢
の
進
展
で
あ
る
」
と
云
去
幼
稚
な
る
令
頓
が
長
の
歴
史
解
群
で
あ
る
と
考
へ
て
も
な
ら
遣
ｃ
か
く
考
ネ
る
事
に
よ
つ
て
量
（
の
歴
史
解
群
は
、　
〓
回
に
は
経
済
豊
，
戒
含
史
、
文
化
史
（
政
治
史
も
勿
論
）
歴
史
哲
晏
等
々
予
一己
の
旗
下
に
集
ら
し
め
、
央
下
に
後
立
せ
し
あ
―
か
く
し
て
自
ら
あ
根
底
に
於
い
て
正
推
的
に
統
合
せ
し
む
る
と
共
に
、
か
、
る
も
の
を
卜自
己
展
開
の
相
に
於
い
て
ュ
一示
す
る
も
の
で
あ
る
―
■
（
と
共
に
一他
而
に
は
、
ド
ク
マ
と
し
て
の
歴
史
解
群
で
は
な
く
、
長
に
現
賃
拘
分
析
的
な
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
解
騨
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
浪
―
と
し
て
考
察
ｆ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
論
ず
る
事
に
ょ
つ
て
、
言
人
は
一
面
に
は
歴
史
解
群
は
何
」圧
よ
う
出
衣
ｆ
ベ
さ
で
あ
る
か
と
云
ム
事
ル
ニ
示
し
、
中地
面
に
は
歴
史
解
群
は
現
安
的
分
析
的
な
る
事
を
力
読
し
、
柳
か
歴
史
解
群
の
一帆
，
死
十
一，
ど
不
ｒ↓，
る
ま
す
十
為
竹
た
の
十
ま
め
る
。
（
＋！“
）
中
ｒ
】
に
（旦
一　
ノ
Ｐ
〓
一●
岩
一，
■
　
一一一
●
≡
（
ゴ
Ｃ
（「汀
工
（一ｒ
ｒ
】す
一
●
（す
と
　
モ
デ
〓
（浮
０
モ
≡
≡
）
一
”
（
一
　
【
　
　
一エ
　
エ
“
　
（
（
】
｝（
Ｘ
】一ん
一】
●
■
、あ
　
合
■
一
【一工
（と
〕
）
一
一
工」十
Ａ
